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MINISTERIO DE LA GUERRA
PAR1~E OFICIAL
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de la Guerra , de acuer-
do con el Consejo de Ministros, y de conformidad con
lo informado por la Sección de Guerra y. Marina del
Consejo de Estado, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en aprobar la venta efectuada, por medio
de subasta, en la Isla de Puerto Rico, de ciento no-
venta y tres piezas de bronce, lisas, sobrantes de la
dotación del artillado, confirmando las adjudicacio-
nes hechas á favor de D. Francisco González Oosta
y D. Ramón Valdés.
Dado en San Sebastián á diez y siete de septiem-
bre de mil ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA




Con arreglo á lo preceptuado en la excepción oc-
tava del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, á Pl"O-
puesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hi-
jo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino, . .
Vengo en autorizar la compra, por gestión direc-
ta, del aceite de oliva que necesiten las Factorías de
utensilios militares de Sevilla, C ádiz, Córdoba y Je-
rez de la Frontera, hasta fin de septiembre actual, así
como del carbón vegetal necesario durante igual
© Ministerio de Defensa
tiempo en las de Ceuta y Córdoba, ya mencionada,
con sujeción á las condiciones y precios límites que
rigieron en la segunda de las convocatorias de pro-
posiciones libres, celebradas sin resultado; sancionan-
do, al propio tiempo, las adquisiciones de dichos ar-
tículos, hechas por las referidas factorías y la de
Algeciras , desde principio del año agrícola actual,
dentro de los respectivos precios límites.
Dado en San Sebasti án á diez y siete de septiem-
bre de mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra ,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
' ..... .
Con arreglo á 10 preceptuado en las excepciones. ,/
séptima y novena del artículo sexto del real decreto
de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuen-
ta y dos, á propuesta del Ministro de la Guerra, de
acuerdo con el Consejo 'de Ministros, y de confor-
midad con el dictamen emitido por la Sección de
Guerra y Marina del Consejo de Estado, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino ,
Vengo en aprobar el contrato celebrado, en pri-
mero de marzo último, por el comisario de guerra
inspector de transportes de la plaza de San Sebasti án,
para ejecutar el de diez y siete juegos de elementos
fijos y sus accesorios para montaje de Artillería, en
la c(ntidad de dos mil quinientas sesenta pesetas
veinticuatro c ént imos, y desde el muelle del puerto
de dicho punto al fuerte de San Marcos.
. Dado en San Sebastián á diez y siete de septiem
bre de mil ochocientos noventa.
•. MARíA .CRISTINA
El Ministro de la Guerra ,
MARCELO DE Az.cÁRRAGA.
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A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, y de conformidad con
lo informado por la Sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en aprobar la compra de cuatro mil quin-
tales métricos de cok condensado, efectuada por la.
Fábrica Nacional de Trubia á-D. Calixto Alvargon-
~lez, como caso comprendido <;Jn la excepción sép-
tima del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; abo-
nándose las treinta y dos mil pesetas, importe de la
misma, con cargo al cuarto concepto del plan de la-
bores del Material de Artillería del pasado ejercicio.
Dado en San Sebastián á-diez y siete de septiem-
bre de mil ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA
:El Ministro de la Guerra,
MARtELO DE AZcÁltRAGA.
En conformidad á 10 que previenen los artículos
primero y segundo de la ley de treinta de julio de
mil ochocientos ochenta y siete, a propuesta del Mi-
nistro de la Guerra J de¡ acuerdo ton el Consejo de
Mif1Ístros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Fábrica de pólvora de
Murcia para que, con el fin de agrandar el campo de
tiro de la misma, proceda á permutar un terreno de
la propiedad del Estado, de cabida de seis Meas Cin-
co centiáreas, por otro de la propiedad de Don Nico-
lás Fontes, y de cabida de setenta y siete áreas y
cincuenta y cuatro oentíáress.
Dado en Slitl S~bastilÍí1 á diez y siete de septiem...
bre \16 mil ochmiento& noventa.
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada a este
MiuÍsterio, por el Inspector general de Caballerla, á favor
de los alféreces alumnos D Alejan.dro Angosto Pahna y
D. Manuel SuáI'ez Vigil, que han terminado 060 aprovs-
chamiento sus estudios en la Academia de Aplicación del
arma, eIRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reinó, se ha servido promoverlos al empleo de segun-
do teniente de Caballería, con la antigüedad de 21 de mar-
zo del corriente año, que les corresponde con arreglo á la
real orden de 17 de noviembre de 1888 (G. L. núm. 417).
De la da S. M.ló digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1890'
AzcÁRUGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
, .
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Oaballería.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el Inspector gen,eral de Caballeria, á favor
de los diez alumnos comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. Au:t'elio Girt\nd :Y 'Varótl.a, y termina
con D. A:fI.totlio dé '\irel"da yLópe~, que han terminado con
aprovechatníento el primer curso de la AMdell1iá de Ap1i~
éll~lón del arma, el Rey (q. D. g.); Y en 9U nombre Ia Reí...
na Regente del Reiao, se ha servido concederles al empleo
de alférez alumno con la antigüedad de esta fecha, qutJ por
reglamentó les corresponde. ,
De real orden lo digo á V. E. para su ccnoclmiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
GÍríd 19 dll1 septiembre de 18<)0.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Adminiafll"aoi6n Milita:r,
Señores Capitán general de Cast111:;t la Vieja é Inspector
general de CabaUeri~.
Re2ación.que se cita
En nombre de Mi Augusto mio el Rey Don Al-
fonso xrn, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor de la
Capitanía General de Cataluña, al general de brigada
Don Luis Castel1vi y ViláUonga, que actualmente
desempeña el cargo de jefe de brigada de dicho dís-
~ito. .
Dado en San Sebastián á diez y ocho 'de septiem-
bre de mil ochocientos noventa.
.... MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCEW DE AzcÁRRAGA.













D. Aurelio Girand y VUt'orta.
• Arturo Panda y Pou.
» Juan Jirnénez Echevarrfa. .
) Eusebio Alfonso GoM.
» Rafael Pérez Herrera.
:t; Ramón Montaner Villarnieva,
» Angel González Santibáñez ,
» lttis Miralles Barbería.
» Enrique Guzmán de Villoría.




Excmo, Sr.: El R~y (q." p. g.), y ~11 SU nombre J~ Reina
Regente del Reino, se ha servido @xpedir, ~qn f~ha 1 1 del
actual, el siguients decreto;
«En consideración á lo solicitado por el teniente gene-
ral Don Camilo Polavieja. del eas~iUf), y de' conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden
de San Herrnenegildo, en nombre de Mi AqglJ§t9 I::njQ el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la reíerídaOrden,
con laar¡.tig~}lad<kl día veintjocho de j¡.J1ig del corriente
año, en qJl~ pumpUó las condiciones r~gla11wnt!!rj~!¡.....,...Da.do
en San Sebastián ;í. once de septiembre de roH ochocientos
noventa.-MARÍl} CR.ISTIN,A.-E): Ministro d@ le GJl~rr<J, Mªr~
celo de Azcárraga ,»
, De re111 orden lo comunico ª y. E. para. s¡:¡. q,gl)opj...
miento y efectos consiguientes. Dio§¡ ~p.:J,r4# á V. :B.. mu-
chos añoso Madrid l8 de septiembre d~ 1890.
MARCELO DE AZCÁ-RRAO..t
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Gt:'lerra y Ma-
rina.
arreglo á 1¡US prescripciones las va~aI1t~.!l que, en lQ¡;p.~~si­
vo, vayan ocurriendo, previa publicación 4~ ~~~as¡ l1.acWu",
do constar el sueldo que se les asigné y la¡; condiciones
que pata su desempeño se exijan.
pe real or4ep. lo digo á V. E. pflra, SJ,+ ~Q¡:¡'flcirpi6nj;o y
demás efectos. Dios guarde <% V. E, nmcho$ atío§ , M"1I,...
drid J7 de septiembre de 189»,
Señor... :.
Excmo. Sr.: _ El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein~
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 11 del
actual, el siguiegte decreto:
«En consideración á lo solicitado por el generg] de bri-
gada Don Rafael Suero y Marcoleta, y de conformidad
con 10 propuesto por la Asamblea de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo, en nombrede Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Venga en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con l? antigüedad del día.primero de febrero del corriente
año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.s--Dado
en San Sebastián á once de septiembre de mil ochocientos
noventa.-MARiA. CRTSTINA .-El Ministro de la Guerra, Mar-
celo de Azcárraga.s
, .De real orden lo comunico á V'. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos afias. Madrid 18 de septiembre de 1890.
MARcilLo DE Á:ZC4.RRAGA
Señor Presidente del} Co'nsejo Supremo de Gu~v.rª y Ma-
,.' rinl:i. '.
SeñorCapítán general de Castilla ~ NuelVª.
t, -, ~'k__ h
NOMBRES
D. Manuel Padrón Escrich.
¡p' Eulogio Sánchaz Cuervo,
11 Venancio Zanón Rodríguez,
»Josp Martín Hidalgo . .~.









Relación que se cita
Madrid 19 septiembre de 189o,-AzcÁRR,4.GA
Emmo, Sr.: En vista de la instancia dirigida á este Mi-
nisterio, con fecha 10 del actual, por el cura de distrito,
~ con funciones de teniente vicario en el de Extremadura,
D. Pedro Benito y :aen~to, en súplica de que se le conce-
da la plaza asimilada al empleo de coronel, á que se refiere
el arto 7. 0 de la ley de 19 de julio del año anterior, adicional
á la Constitutiva del Ejército, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder :;\ la petición del interesado, con arreglo á lo dispues-
to 'en la real orden de IQ de marzo último.
pe la de S. M. lo digo á V.a Em." para .su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V.~ Em," muchos
años. Madrid -18 de septiembre de 1890.
AZCÁRR~G4
Señor Vi<;;arJ.q general Oa.st:rense.
Señor Capitán general de Extrema4ura.




CircU/41'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver que
los destinos de sirvientes paisanos que deben tener los co-
legios preparatorios militsrea, se consideren comprendidos
en la ley de ro de julio de 1885 (c. L. núm. 281) y el re-
glamento para su aplicación, aprobado por real orden de 17
de noviembre de 1885 (c. L. núm. 444), proveyéndose con
;E:¡¡:PUlO. Sr,; Jj:n vista. de la propuesta elevada .por
V, E, 4. este Ministerio, pon fecha 15 delcorriente, á favor
de los t;p.~tr~ alumnos comprendidos en la siguiente rela-
cion, qllJ'l empieza .cpn p. !Ilanll~l ;J?agrón t::;rorLcp-, y ter-
mina con D. J9sé \\VIartÚlHjd~J{fo, que han terminado con
aprovechamiento el segundo año de estudios de la Acad.e.
illi¡¡ de Aplicación de A.dministn~.ciónMilitar,.el Rey (que
Dios guarda), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido c9n~eqerles el empleo de oficial alumno, con
Iaantígüedsd de esta fecha que por reglamento les corres-
ponde. .
De real orden 10 digo á y, E.. para-su conocimlento y
efectos consíguíeates, Dios guarde .á V. E, muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGÁ
Señor Inspector general de Admini~tración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, en S de mayo último, á favor del 'artillero,
que fué, de ese ejército, Fernando González y Carrasco,
para el abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7,50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar, que le fué otor-
gada como comprendido en la real orden de 18 de junio
de 1876, el Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobarla; disponiendo que di-
cha pensión le sea satisfecha, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, á partir desde el día l. o de enero
de 188.j., ó sea cinco años antes á la fecha de la reclamación,
que es lo que permite la ley de contabilidad. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en esta corte. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 18 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, en )0 de agosto último, á favor del cara-
binero, licenciado, Manuel MoreniI1a'Martinez, que resi-
de en Caravaca (Murcia), para el abono, fuera de filas, de la
pensión mensual de 7,50 pesetas, anexa á una cruz del Mé-
rito Militar, que le fué otorgada por estar comprendido en
las reales órdenes de 23 de agosto de 1875 y 18 de junio'
de 1876, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobarla; disponiendo que di-
cha pensión le sea sátisfecha, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia citada, á partir desde el primero de agosto
del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
soldado licenciado del batallón Cazadores de Barbastro nú-
mero 4, Joaquín Pascual Rodríguez, en solicitud de re-
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar, que le fué
otorgada por real orden de 2} de mayo de 1874; y hallán-
dose comprobado que la herida recibidJ en las acciones de
Monte Montaño, fué grave, y por lo tanto, comprendido en
el arto 34 del reglamento, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, disponiendo que dicha "pensión
le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León, á partir desde el día 30 de junio de 1885, ó
sea cinco años antes de la fecha de la reclamación, según
previene la ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en Cerezal. Dios guarde á
V.' E. muchos años. Madrid 18 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. s-). Y en su nombre la Reina Excmo. Sr.: Eu vista de la propuesta que V. E. elevó á
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 11 del este Ministerio, en 9 de agosto último á favor del cabo se-
actual, el siguiente decreto: gnndo, que fué, del regimiento Caballería de Pizarro, Fran-
, «En consideración á lo solicitado por el general de bri- cisco Asís Maestro, para el abono, fuera de filas, de la
gada Don Ramón Bermejo y Enríquez de Guzmán, y de pensión mensual de 7,50 pesetas, anexa á una cruz del Mé-
conformidad con 10 propuesto por la Asamblea de la real y rito Militar, que le fué otorgada por reales órdenes de 23 de
militar ~rden de San H~rmenegildo, en nombre de Mi Au- agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, el Rey (q. D. g.), Y
gusto Hijo el Rey 'Don Alfonso XIII, y como Reina Regen- 1 en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
,te del Reino, Vengo en concederle la Gran Cruz de la refe- \ aprobarla; disponiendo que dicha pensión le sea satisfecha
ricia Orden, con la antigüedad del día veintiuno de mayo por, las cajas del Tesoro de dicha Isla, á partir desde el día
del corriente año, en que cumplió las condiciones regla- I LO dé junio del corriente año.
mentarías.-Dado en San Sebastián á once de septiembre I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-El Mínis- i el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
tro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.» drid 18 de septiembre de 1890.
De real orden lo comunico á V. 'E. para su conocil1iiLen-
to y efectos consiguientes. 'Dios guarde á V. E, muchos
años. Madrid 18 de septiembre de 1890.
MARCELO DÉ AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
'rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En- vista de la instancia que el soldado li-
cenciado Ramón Vidal y Durán elevó á este Ministerio,
en 12 de' agosto próximo pasado, en' solicitud de relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2,50 pese-
los, anexa á una cruz del Mérito Militar que le fué otorgada
'por la herida leve que recibió el día 7 de julio de 1875, en
la batalla de Treviño; constando que le fué concedida la
pensión mientras permaneciera en el servicio, el Rey (qu~,
.Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
'no ha tenido á bien accederá la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
el del interesado, que reside en Puig, de esa provincia.
'Dios guarde á,..V. E. muchos años. Madrid 18 de sep~iem-
bre de 1890 • , , Señor Inspector general de Carabineros.
-- ~
AZCÁRRAO:A Señor Capitán general de Valenoia.
",\
Señor Capitán.general de Valencia.
_.-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el farma-
céutico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Leo-
poldo de Vera y González, que presta sus servicios en la
Farmacia del Hospital militar de esta corte, pase á conti-
nuarlos á la del Hospital militar del Peñón de la Gomera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA.
teniente de Infanteria, D. Luis Navarro Alvarez, por el
delito de hacer reclamaciones en forma irrespetuosa, la
cual sentencia es como sigue:
«Se aprueba, por los fundamentos que contiene, la sen-
tencia del consejo de guerra de oficiales generales celebra-
do en la plaza de Manila, el 23 de diciembre del año pró-
ximo pasado, por la que se absuelve libremente al teniente
de Infantería, D. Luis Navarro Alvarez, del delito de hacer
reclamaciones en forma- irrespetuosa.•
Lo que de real orden y con arreglo á lo prevenido en el
arto 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos afias. Madrid 18-de septiembre
de 1890.
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Gra- Señor.....








Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada, de cuartel en esa capital, D. Miguel de Orú¡¡¡ y
Barcáíztequt, S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle veinte días de lícencia, para París, á fin de que
atienda al restablecimiento de.su salud. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios -guarde á V. E. muehos años.
Madrid 19 de septiembre de 1890"
Señor...•.
Señor Capitán general de Búrgos..
Señor Inspector general de' Administraoión Militar.
AzcÁRRAGA
AzcÁRRAGA
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
prem? de Guerra y Marina, en 29 de agosto último, remi-
tió á éste Ministerio testimonio de la sentencia dictada por
dicho alto Cuerpo, el día 16 del referido mes, en la causa
'seguida en el distrito militar de Navarra, contra el primer
teniente de Carabineros, D: Carlos Bonet Agustin, por
el delito de haberse excusado de cumplir sus deberes, ale-
gando males supuestos, la cuál sentencia es como sigue:
«De conformidad con Io propuesto por los señores fis-
cales, se aprueba, por los fundamentos que contiene, la
sentencia del consejo de guerra de oficiales generales, ce-
lebrado en la plaza de Pamplona el día 7 de mayo úl-
timo, por la que se absuelve libremente al teniente de Ca-
rabineros, D. Carlos Bonet Agustín, del delito que se le
imputa.»
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en el
artículo 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes, Dios





Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 29 de agosto último, remi-
tió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por
dicho alto Cuerpo, el día 16 del referido mes, en la causa
seguida en el distrito militar de Valencia contra el capitán
de Infanteria, D. Mariano Fernández Alonso, por el de-
. lito de falsificación, la cual" sentencia es corno sigue:
«Considerando que el haber llevado á cabo alguna ras-
padura el capitán Fernández, en las relaciones de reclutas
qué recibiera de la Diputaci6n provincial de Murcia, no es
un hecho que entrañe caracteres de delito de falsificación,
porque según lo que la prueba practicada arroja, no se des-
cubre en él intenci6n de lucro, ni de ocasionar perjuicio á
tercero, sin que tampoco sea de aplicar al caso de autos el
concepto de la imprudencia temeraria, puesto que un buen
deseo evidente, aunque erróneo, inspiró la conducta del ca-
pitán mencionado, nacida además de ciertas equivocaciones
que, en efecto, existían en los documentos manejados por
él, no habiéndose al fin originado daño ' alguno positivo 6
apreciable, por consecuencia de la misma falta de intención
criminal-que en el hecho perseguido se observa; y no exis-
tiendo, en su virtud.itérminos hábiles para determinar.. con
arreglo á la ley, la. responsabilidad directa en que incurrie-
ra el referido oficial, se aprueba, por los fupdamentos en
que se apoya la sentencia del' consejo de guerra de oficiales
generales celebrado en la plaza de Valencia, el4 de febrero
último, por la que se absuelve libremente al capitán de In-
fantería, D. Mariano Fernández Alonso, del delito de falsi-
ficación que se le imputó.»
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en el
arto 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E~ para su .conocimíento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de septiembre
de 1890.
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 29 de agosto último, remi-
tió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por
dicho alto Cuerpo, el día 9 del referido mes, er:.J.a-~"áusa·
seguida en el distrito militar de Filipinas, contrael primer
MATiRIAL DE INGENIEROS
10,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vístade Ias consultas elevadas en 23 y
~4 de agosto último, por la Capitanía General. de Vascón-
gadas y ComandanciaGeneral S'ub'inspección de Ingenieros




del mismo distrito, S. M. el Rey (q. 1). g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que en
los inventarios á que se refiere la real orden de 9 de dicho
mes (D. O. núm. I77),Y para cumplimiento del art, 6.° de
la vigente ley de presupuestos, se comprendan todos los
efectos y materiales declarados inútiles para el servicio, in-
cluso aquellos á que hace referencia el arto 81 del reglamen-
to de obras de Ingenieros y cualquiera que sea la tasación
que aquellos merezcan; siendo, á la vez, la _voluntad de
S. M., que para la reclamación de los mencionados docu-
mentos podas Comandancias generales Subinspecciones de
Ingenieros, pueda utilizarse el formulario núm. 25 del re-
glamento citado, excluyendo del mismo el concepto de efec-
tos componibles, que no tiene aplicación en el caso de 'que
se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde -á V. E. muchos años : Ma-
drid 18 de septiembre de 1890.
A.zcÁRlUG~
Señor Inspector general de Administración ·Milit ar .





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación mim, 56) ,
que V. E. dirigió á este Ministerior en 7 de junio último,
en la que propone se aplique en esa Antilla, y se haga ex-
tensivo á los guardias civiles, el art. .3.3 del real decreto de
9 de octubre de 1889, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer no es
posible autorizar los casamientos de las clases de tropa y
guardias segundos que sirven en esa Isla) por oponerse á
ello lo dispuesto en la real orden de 21 de febrero del pi-
tado afio (C. L. núm. 7.3).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. .drid 18 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de la Gaar.dia Civil.
_ .... 4 . _.~
PENSIONES
.8.' tlEetION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen SlJ nombre la ~¡­
na Regente del Reino; de conformidad con lo e xpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, .en 2 del mes ac-
tual, ha tenido á bien disponer .que la pensi ón anual de
1.100 pesetas que disfrutaba D. a María del Carmen Ta-
marit y Maymir, según real orden de. .24 de febrero de
1877, en concepto de huérfana del comandante, retirado,
D. Francisea, y que en Ia a-etu31IMad se h~l1a' vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida. á su
hermana é hija del mismo causante, D." Amalia. Tamarit
y Maymir, erfóperrol.1tll d:e la &e .15 '5 0 pesetas que percibe
por el Montepío de Correos, las cuales 1, 100 pesetas anua-
les le serán abonadas, por la Delegación de Hacienda de
la proyjQ~.de Bat'.eei~na , desde el c24 de mayo úitimo. Te-
c1u~ w ~li~iUl-d,1ífit:e~í.ft ~roffialli;iua -vi~da, pero con
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deducción, desde el mismo día, de las cantidades que haya
percibido por su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1890.
MA-RGf!W DI' Am¡~IW::JA
Señor Capitán general de a~taluña.
Señor. Presidente .del Consejo ~~pr~m9 4e G~~I.'ra y Mil-
nína,
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." BueI}.av.e~tura Obregón y Ruiz, de estado viuda,
huérfana del comandante, retirado, D. Pedro Pablo,
en solicitud de coparticipación en la pensión de 1.200 pe-
;;~t>l$ ~I1-~.\l!~N;, que disfruta su hermana D.!!Juana, según
real orden de 15 de septiembre de pgg4, como huérfana,
igualmente, del citado comandante, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en .2 del corriente mes, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado; disponiendo que desde .ela r de abril de 1888, que
tué el siguiente día al del óbito del marido de D. " Buena-
ventura, y por la Delegación de Hacienda que venga pa-
gando á D,á Juana sus haberes, se abonen las expresadas
1.200 pesetas anuales, distribuídas, por partes iguales, en-
tre ambas hermanas, ínterin permanezcan viudas,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid l8 de septiembre de l890'
AZCÁRRAGA -
Señor Capitán gen~r.al de B1.J:t'{J9!S.
Señor Presidente del ·Consejo.Supremo de GU6;rra y'Ma-
rina.
Excmo Sr.: E1.R.~'y (q. D.. g.), Y easu aombre 1.l1 ~@inJ;l
Regente del ReíDO, de &.QpfQrmi~a4 WH!. Wexpuesto p~;: .el
Consejo SJ.1pr.emQ de .Guerra y Ma):"ia¡;J,e¡¡. ' .0 d~ ;3gg¡:¡t~ lÍJ-
timo, h.a t-enido /J. bien conceder <Í p." ~fiP.en~1.l~fffl:'r
ná~ ~ Ma~cJJ :11 O~J.wª, de est!111o yh¡d(l, y rnsdre
del teniente de la Guardia Civil, D.~.lJndrQ G~fci.a, b. -p.el'l-
si én anual de 4-70 pesetas, que -s.eñ:H¡l l~ tarífs :d '¡pU~ i97
del reglamento del M.oll~p¡O MHi.t~r, y .como Gompr!':Miq.a
en el art, 8.0. 'capítulo S.o del citado reglamento; l~ cual
pensión SJ;l abonará .á 1;1 interesada, por la. Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde ei 17 de ~p.e.ro pr<íg:jlP-Q P.Il-
sado, siguiente día al .c;l~l fallecimiento del causante y miel¡.-
tras permanezca viuda, \
De real orden lo diso :l. V. E. pars sJ,l. C9n,ocim ,~ptQ ' }'
demás efectos. Dios guarde á V. E, m~h-Qs .MtQs, M~­
d.rid 18 deseptiembre de 1$90.
AU:ÁiRMG-li
S·e~or Cspitáfl g<meoral de -castilla la Nueva.





Excmo. Sr _:En vista 4e! .e¡¡c:rJt.9 .4 iri~;.id9 p-gr y, E. á
este Ministerio, ~~ 1.0 del atual, soJkcit¡¡ndp .se ,ílbo¡¡.e .Ó 1.9.6
'. io.diNíduos de tropa de S¡,Q.id¡9 MWt-llr y ¡;lrjfp(m~.ro?, qUe
. -' . .
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durante la actual epidemia prestan servicio en los barra-
cones establecidas para coléricos en Paterna, el plus de
campaña y doble estipendio, respectivamente, en atención
á las dificultades que, para proveer á su alimentación, pro-
duce el aislamiento en que se encuentran los allí destina-
dos, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado, en har-
manía con lo dispuesto por real orden de 13 del acual, con-
cediendo el mismo beneficio al personal de igual clase que
sirve en el hospital de Monte Olivete.
De real orden 10digo ¡Í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Ádminist.ración y Sanidad
Militar.
h "¡ ..... '''u
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.:· Visto 10manifestado por V. E. á este Mi..
nisterío, con fecha 16 del actual, S. M. la Reiae Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D _g.),
se ha servido autorizar al general de brigada de la Sección
de Reserva del Estado Mayor General del Ejército, Don
Franoisoo Tanghl de Oastl'o Figueroa, para que fije su
residencia en esa capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1890.
M.'~.':;ELO bE AZ';.Á..RRAGA
4 •
Señor Capitán 'general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración :&Iilitar.
RETIROS
4.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para él retiró, el oficial segundo del Cuerpo AuxUhtr de
Ofioinas :Mtlitarea, que tiene su destino en ese distrito
y presta süs servicios, en ocmísion, en la Subsecretaría de
este Ministerio, D. Trinitário l\IÍartinez y CánóV'ás, que
desea fijar su realdancía en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la R('fiM Regente del Relno, ha tenido á bien
dispon~eel referido oficial sea baja, por fin del pre-
senté mea, eft el cuerpo á que pertenece; expidiéndoseleel
retiro con uso dé uniforme, que es á cuanto tiene derecho
por sus años de- servicio, ínterin el Consejo Supremo de
Guerrra y Maritlfl, informa acerca ds lo que; en. definiti va,
pudiera oorresponderle, (¡ éUYO efecto sé le remitirá la hoja
de servicios del interesado,
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos años.
años, Madrid r8 de septiembre de 1890'
AtCÁRlU.GA
Señor Capitán general de las Provincias ·Vasoongadas.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de <luerra. y
Marina, Capitán general de Oastilla la Nue"ll'a é Ins-
·peotar ¡enerll.l de Adml:ni.t.:raQillÍn MUiÍQr.
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SUPERNUMERARIOS
3.· SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con techa 5 del actual, promovida por el
comandante del arma de su cargo, en situación de super-
numerario, sin sueldo, D. Francisco Asenl!lio Herrero, en
súplica de volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que el citadojefe ha cumplido, con exceso, el plazo señala-
do en el arto 1. o del real decreto de 2 de agosto de t 889
(e. L. núm. 362), ha tenido á bien acceder ft lo que el in-
teresado solicita; debiendo permanecer en la expresada si-
-tuación ínterin obtiene destino en activo.
De real orden 10 digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1890.
AtCÁRRÁ.GA
Señor Inspector general de Oahallería.
Señores Capitán general de Oastilla la Nueva é Inspector
general de Administraoión Militar.
.. -
4.· SECCIDN
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por el
c¡¡,pltán dl'll Cu.erpo (1q¡ la OUS.:rI.'U1l alvll~ ni 30jlj $Qle:t':Y
PelleJá, en· situaei~n de lupernumeral'h1, sin SUbIda, gQn
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residencia en Sarriá (Barcelona), en súplica de volver 31
servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido i bien acceder á los deseos
del interesado; .debiendo permanecer en la misma situación
de supernumerario, con arreglo á 10 dispuesto en el artícu-
lo 4.0 del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. 1. nú-
mero 362), ínterin le corresponde obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 18<)0.
MARcELo DE Azc.ÍR.RAGA
Señor Capitán general de Catalui'ía.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
veterinario tercero D. Federico Rodriguez y Domínguez,
en situación de supernumerario, sin sueldo, con residencia
en Sevilla, en súplica de 'volver al servicio activo; tenien-
do en cuenta que el recurrente cumple el año de supernu-
merario el 24 de octubre próximo, el Rey (que Dios guar-
de), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien acceder á los deseos del interesado, llegada que sea
la citada fecha; debiendo permanecer en la misma situa-
ción de supernumerario, con arreglo á 10 dispuesto en el
arto 4.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. 1. nú-
mero 362), ínterin le corresponde obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.




Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por V. E., en
II de agosto último, respecto al anteproyecto, de estación
definitivo en Cádiz, para el ferrocarril entre dicha dudad y
Puerto Real, formado por la compañía concesionaria, en 2.3
de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar dicho
estudio; disponiendo, al mismo tiempo, que el proyecto
que se forme para solicitar la concesión definitiva del per-
miso, debe estar conforme con el expresado anteproyecto,
y satisfacer, además, las condiciones siguientes:
l. • Al exterior del pie de las escarpas de la plaza. que
linda con los terrenos del ferrocarril, deberá quedar una fa-
ja de diez metros de anchura, completamente libre, para
las atenciones del servicio militar, á fin dé que se pueda
ejercer su vigilancia, y haya sitio para verificar las repa-
raciones de los muros; siendo cuenta de la empresa cons-
truir un cerramiento de madera ó hierro, según la direc-
ción B. :8. del plano, que establezca la debida independen-
cia entre dicha zona y los terrenos de la estación.' Será
también de cuenta de la misma empresa el revestimiento
de la contraescarpa del foso, la de los depósitos de agua,
para facilitar mlimpieza de la madrona, así como tener ex-
peditos los desagües; y deberá construir otro foso de cua-
tro metros de anchura y dos metros de profundidad, por
delante de la línea de aspilleras de la caponera del recodo,
para"~ue éste- quede inaccesible; p~diend{) la empresa esta- .
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blecer en su terreno las vías de servicio, cambios y de-
más objetos que no se eleven sobre la rasante exterior.
2/ A partir del mismo pie de las escarpas, en el perí-
metro del baluarte de Santiago, cortina que une á éste con
el de los Negros y muro del recodo del frente de tierra, se
trazará una línea paralela á 60 metros; en la primera alinea-
ción que del revestimiento del frente de tierra, parte de la
cara menor del baluarte de Santiago, otra línea á 50 me-
tros; y una paralela á la segunda, ó sea el fin del revesti-
miento de perfiles, á 45 metros; el conjunto de esta línea
A. A, del citado plano de situación, será el límite desde el
cual pueden construirse edificios, á excepción, únicamente,
del ángulo de la planta de cobertizos metálicos, destinados
á cubrir los andenes y las vías de viajeros, que ocupa la
zona reservada á Guerra, según representa el plano.
3." Se acepta la disposición, distribución, dimensiones
y sistema de construcción propuesto en el anteproyecto,
teniendo en cuenta el carácter de la obra, de ser dereco-
nacida utilida·d pública, y cuyas fábricas, formadas en do-
bles cítaras de ladrillo, no ofrecen resistencia alguna, y los
elementos metálicos pueden d~sarmarsefácilmente. í
4." Respecto á la petición de la Compañía, que soli~ita
se modifiquen las facultades que gozan los Gobernadores
militares de las plazas de guerra, ha de tener presente,. que
en el período de paz, autorizadas estas obras de real orden,
sin otra soberana disposición, ningún acto pueden ejercer
sobre ella' sólo en tiempo de guerra declarada se les con-
, "
ceden amplias atribuciones en atención á ser los CItados go-
bernadores los responsables de la seguridad de la plaza, fa-
cultades que en todos los Estados les confieren las leyes
respectivas no siendo posible, por lo tanto, exceptuar esta
obra de quedar sujeta á la legislación vigente sobre edifica-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1890•
AZCÁRUGA.
Señor Capitán general de Andaluoía.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 17 de
junio último, con el que cursa una instancia de D. Enrique
Wolfson, en solicitud de permiso para construir unos al-
macenes en la primera Zona del fuerte de Almeída, en San-
ta Cruz de Tenerífe, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que según los
informes emitidos, en nada afecta á la defensa del fuerte la
construcción que se solicita, ha tenido á bien conceder el
permiso interesado, con tal de que el emplazaSifento de
los almacenes esté en el espacio comprendido entre las lí-
neas M. N. y R. S. del plano de situación unido al informe
del Comandante de Ingenieros; que las obras se ejecuten
con arreglo al plano que acompaña la instancia, y queden
sujetas, en todo tiempo, á cuanto previene la Iegíslación
vigente sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden Jo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las Islas Canarias•.
.. [J{PRENTA Y I.ITOGRAFiA DEI. DEPÓSITO DE LA &UBUA
